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борства позволило выявить основные законо-
мерности этого общественно-политического 
явления, которые, при определенных условиях 
приводят к вооруженному конфликту и войне. 
Август 2008 [1] стал точкой формирования вир-
туальной реальности конфликтов и моментом 
осознания необходимости вести войну, в том 
числе и на информационном поле. Пятиднев-
ные войны полностью заменили газеты, журна-
лы, телевидение: пользователи и журналисты 
писали непосредственно с мест событий, и тра-
диционным СМИ ничего не оставалось, как 
пользоваться материалом из Сети. В связи 
с этим появляется необходимость в обоснова-
нии возможности прогнозировать реальные 
конфликты, в том числе и военные, наблюдая 
информационные потоки, формируемые сред-
ствами массовой информации.
Основная часть
Одним из путей решения данной пробле-
мы является способ представления информа-
ционных тенденций на графиках по форме, 
представленной на рисунке. Это позволит сво-
евременно выявить новую информационную 
тенденцию, осуществить аналитическую об-
работку информационных сообщений по за-
данному направлению поиска и тематике.
Графики для анализа сообщений информа-
ционных агентств могут быть применены для 
осуществления краткосрочного, и, в некото-
рых случаях, среднесрочного прогнозирова-
ния появления информационных событий на 
основе анализа существующей информацион-
ной тенденции в информационном поле, фор-
мируемом средствами массовой информации. 
Они представляют собой графическое изобра-
жение последовательности и взаимосвязей ин-
формационных событий в ходе информацион-
ной тенденции, формируемой средствами мас-
совой информации. В свою очередь метод, ко-
торый показывает механизм анализа сообще-
ний достаточно подробно описывается мате-
матической теорией графов [2].
Граф представляет собой совокупность то-
чек с ключевыми событиями в информацион-
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ном поле привязанными к временному ряду 
обыкновенного календарного года, которые со-
единены между собой линиями по логике пря-
мой связи между событиями.
Интенсивности информационных сообще-
ний одной направленности зафиксированных 
в информационном поле, а также продолжи-
тельности информационных потоков дают пред-
ставление о важности информационной тен-
денции, формируемой средствами массовой 
информации [3], которая наглядно представля-
ется на графе.
Для аналитической обработки информа-
ционных сообщений и построения диаграмм 
по событиям необходимо, чтобы были кор-
ректно заданы даты всех событий и определе-
на принадлежность их к информационному 
потоку, в противном случае аналитическая об-
работка информационных сообщений и по-
строение диаграмм по их интенсивностям не-
возможно. 
Графы позволяют сделать информацию пре-
дельно простой, исчерпывающей, динамичной 
и точной. Информация, предаваемая сверху вниз 
и снизу вверх, должна быть унифицирована по 
форме и содержать следующие основные све-
дения:
– состав информационных тенденций;
– содержание основных информационных 
потоков;
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Рис. 1. Информационные тенденции, присутствующие в информационном поле до начала войны в Ираке: ● – сто-
ронники проведения боевой операции; ○ – противники проведения боевой операции
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– данные о событиях, которые целесоо-
бразно включить в сеть;
– изменения во взаимосвязях между собы-
тиями в топологии сети.
Полученная информация позволяет прове-
сти корректуру и анализ графа, принять соот-
ветствующие решения и прогнозировать весь 
ход информационной тенденции.
В соответствии с исследованием В. М Ба-
рынькина [4] выделяются шесть основных ин-
формационных потоков необходимых для про-
гноза развития обстановки, в которых инфор-
мационные сообщения принадлежащие поли-
тическим, дипломатическим, экономическим, 
правовым, информационно-психологическим 
и собственно военным мерам, применяемым 
сторонами составляют отдельные информаци-
онные тенденции. В свою очередь на каждом 
отдельном информационном потоке фиксиру-
ются два критических пути, формируемые 
каждой стороной в ходе противостояния. Ин-
формационные сообщения, формирующие ин-
формационный поток в фиксированных для 
анализа информационных тенденциях приве-
дены в [5].
Особенностью деятельности средств рас-
пространения информации при развитии кон-
фликта являются воздействие на целевые ауди-
тории; дозирование информации наряду с ее 
массированием; обеспечение временных за-
держек для определенных групп сообщений 
распространение которых предотвратить нет 
возможности; отвлечение аудитории и прежде 
всего аналитических служб от выявления ос-
новных информационных тенденций.
В качестве логической посылки при прове-
дении оценок информационных тенденций 
может быть принято то, что интенсивность ин-
формационных сообщений без идентифика-
ции на их достоверность позволяет идентифи-
цировать основные тенденции путем подачи 
сообщений которыми одна из сторон пытается 
привлечь общественное мнение к проблеме, 
или наоборот, отвлечь от проблемы.
Примем Wos за интенсивность информаци-
онных сообщений в процентах зафиксирован-
ных в информационной сети для обороняю-
щейся стороны, а Wns за интенсивность инфор-
мационных сообщений в процентах зафикси-
рованных в информационной сети для насту-
пающей стороны.
Разность интенсивностей информацион-
ных сообщений (Rprev) покажет во сколько раз 
интенсивность сообщений одинаковой на-
правленности больше или меньше для одной 
из сторон. Это позволит получить значение, 
показывающее численное значение перевеса 
интенсивностей информационных сообще-
ний, при которых принимается решение на 
продолжение формирования информацион-
ной тенденции или на завершение ее форми-
рования
  Rprev = Wns – Wos,   (1)
где Rprev – численное значение перевеса по ин-
тенсивностям информационных сообщений 
(%); Wns – интенсивность информационных 
сообщений в процентах зафиксированных 
в информационной сети для наступающей сто-
роны (%); Wos – интенсивность информацион-
ных сообщений в процентах зафиксированных 
в информационной сети для обороняющейся 
стороны (%).
Соответственно, при значении Rprev равном 
100% результат информационного противо-
борства для наступающей стороны в зависи-
мости от затраченных ресурсов имеет макси-
мально возможный результат. 
При значении Rprev отличном от 100% ре-
зультативность действий сторон определяется 
разностью интенсивностей информационных 
сообщений в процентах зафиксированных в ин-
формационной сети для наступающей и обо-
роняющейся стороны. 
В качестве наглядного разъяснения приве-
дем пример. Интенсивность информационных 
сообщений в процентах зафиксированных в ин-
формационной сети для наступающей сторо-
ны по всему комплексу мер воздействия начи-
ная с политических, информационно-психоло-
гических, дипломатических, правовых, эконо-
мических и заканчивая военными составляет 
75%. Для обороняющейся стороны интенсив-
ность информационных сообщений в процен-
тах зафиксированных в информационной сети 
составляет 55%. Следовательно, общую ре-
зультативность мер наступающей стороны для 
проведения оценок принимаем равной 20%.
Логическая посылка при проведении оце-
нок заключается в том, что интенсивность ин-
формационных сообщений без идентифика-
ции на их достоверность позволяет идентифи-
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цировать основные тенденции путем подачи 
сообщений которыми одна из сторон пытается 
привлечь общественное мнение к проблеме 
(Wns), или наоборот, отвлечь от проблемы 
(Wos). Полученное значение равное 0 – воз-
можно при одинаковых интенсивностях ин-
формационных сообщений – означает, что 
ожидаемого результата для стороны, которая 
пытается привлечь общественное мнение к ка-
кой – либо проблеме нет и обороняющаяся 
сторона достигла своей задачи по нейтрализа-
ции информационной тенденции. 
Наиболее наглядным примером выявления 
критического пути является ситуация проти-
востояния в ходе подготовки к войне, что вид-
но из графика представленного на рисунке.
Применительно к графику рисунке, на ко-
тором показаны информационные тенденции 
присутствующие в информационном поле до 
начала войны в Ираке, можно отметить, что 
начиная с 2000 года появилась устойчивая ин-
формационно-психологическая тенденция на-
правленная сначала на признание междуна-
родной общественностью наличия конфронта-
ционной политической культуры, несущей 
в себе нетерпимость к инакомыслящим и ина-
кодействующим воспроизводимая в различ-
ных структурах и институтах общества, госу-
дарственной власти [6]. 
С середины 2001 года появилась устойчи-
вая тенденция по применению политических 
мер со стороны сторонников проведения бое-
вой операции в отношении Ирака [7]. Однако 
информационная тенденция противниками 
проведения боевой операции не прослежива-
лась. Со второй половины 2002 года появились 
устойчивые информационные тенденции по 
дипломатическим мерам, проводимым сторон-
никами проведения боевой операции в Ираке 
и противниками силового разрешения проти-
востояния, т. е. появилась конфронтационная 
составляющая и одновременно с информаци-
онной тенденцией по дипломатическим мерам 
в информационном поле появляется устойчи-
вая тенденция по военным мерам, которая 
идет с различной интенсивностью, не преры-
ваясь до начала войны [8].
По интенсивности информационных сооб-
щений в процентах, зафиксированных в ин-
формационной сети по мерам политическим, 
информационно-психологическим, диплома-
тическим, правовым, экономическим и закан-
чивая военными мерами прослеживается по-
следовательная реализация мер по обеспече-
нию 50% перевеса в проводимых мерах с тем, 
чтобы при проведении боевой операции обще-
ственное мнение было согласно с необходимо-
стью военного вмешательства и армия против-
ника не смогла оказать серьезного сопротивле-
ния.
Можно выделить две фазы информацион-
ной кампании: первая фаза – подготовка обще-
ственного мнения к необходимости силовой 
операции и вторая фаза формирование образа 
врага перед началом войны и все это на фоне 
угрозы терроризма, а также обвинений руко-
водства Ирака по тайному производству ору-
жия массового уничтожения. По времени ра-
боты в информационном поле с появлением 
четко выраженных тенденций этот период 
продолжался приблизительно 2,5 года.
Заключение
Таким образом основу фиксированных ин-
формационных тенденций составляет иссле-
дование В. М Барынькина [4], которое выяви-
ло ключевые меры, проводимые на стратеги-
ческом уровне как стороной заинтересованной 
в эскалации конфликта, так и стороной проти-
водействующей разрастанию конфликта. 
Логическая посылка при проведении оце-
нок заключается в том, что интенсивность ин-
формационных сообщений без идентифика-
ции на их достоверность позволяет идентифи-
цировать основные тенденции путем подачи 
сообщений, которыми одна из сторон пытает-
ся привлечь общественное мнение к пробле-
ме (Wns), или наоборот, отвлечь от проблемы 
(Wos). 
Предлагаемый подход может быть приме-
нен при проведении математической оценки 
исследуемых процессов в информационном 
поле и при формировании выводов о перспек-
тивах развития информационных тенденций.
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